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 摘  要 
 
近年来，随着改革开放力度的加深以及国内市场经济的进一步发展，政府
开始鼓励更多中小型企业的创立与发展，并出台一系列政策与法规，帮助个体、
公司实现自主创业和二次创业；但随着各行业、各类型企业如雨后春笋般出现
的同时，每一年也有千千万万小公司在悄无声息中败落，如此之高的创业失败
率提醒企业去思考，如何在复杂多变的创业环境中抓住机遇进行创新、如何正
确选择经营战略和运用独特资源在行业中生存下来，以及如何有效进行创业管
理从而在竞争日益激烈的市场中站稳脚跟、健康成长。 
本文以厦门 W 餐饮管理有限公司为研究对象，在对企业创业管理理论进行
梳理的基础上，从 W 创业机会的选择、公司战略的确定以及资源的整合运用以
及创业管理模式和商业模式的创新等多方面分析研究创业管理。然后,再根据餐
饮行业的未来发展趋势和 W 各方面的具体情况,对公司未来的可持续发展提出
一些建设性意见。 
本文研究了 W 企业管理层的创业行为以及如何延续注入创业精神和创新活
力,增强企业的战略管理柔性和竞争优势,促进企业的持续发展能力，希望对餐
饮行业和其他行业的创业管理提供一定的借鉴作用。 
 
 
    关键词：创业管理；餐饮行业；创业模式；创业机会；资源整合 
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 ABSTRACT 
 
In recent years, with the further development of reform and further open of the 
domestic market economy, the government began to encourage the creation and 
development of more small and medium-size enterprises, and introduced a series of 
policies and regulations to help individuals and companies to realize their own 
businesses and the second venture. But there are thousands of small companies 
dying every year also. Such a high failure rate reminds the business venture to think, 
how to seize the the opportunities to innovate in the complex environment, how to 
choose the right business strategy and use unique resources to survive in the industry, 
and how to effectively conduct entrepreneurship management to realize healthy 
growth in an increasingly competitive market. 
In the view of Xiamen W Dining Management Limited Corporation, this paper 
conducted the analysis and research from multi dimension, such as the choose of 
entrepreneurial opportunities, the positioning of strategy, the integration and use of 
resource, the model of entrepreneurship management and the innovation of business 
model. Further, this paper provided some constructive comments to the company’s 
further sustainable development, based on future development trend and the specific 
situation of the company. 
This paper studied the entrepreneurial behavior of the company’s management 
and the continuous injection of entrepreneurship and innovation vitality, enhanced 
the company's strategic management flexibility and competitive advantage, 
promoted the sustainable development. The purpose of this paper is to provide some 
reference about entrepreneurship management to the dining industry or the other 
industries.  
 
Keywords: entrepreneurship management, food and beverage industry, 
entrepreneurship model, entrepreneurship opportunity, integration of resource 
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第一章  绪论绪论 
1 
第一章  绪论 
第一节  研究背景 
随着经济全球化的高速演进和社会竞争的日益激烈，世界经济正在步入创
业化的发展进程。近几年，为了鼓励创业，创造良好的创业环境，我国也纷纷
通过和出台系列相关的扶持政策，各省和地方政府纷纷采取各种措施来推动创
业带动就业的工作，例如鼓励社会各阶层人士自主创业，加大对创业资金的扶
持力度，完善创业服务等，营造优质的创业环境。2014 年，由清华大学中国创
业研究中心发布的《全球创业观察中国报告：创业环境与政策》显示，在参加
全球创业观察的 69 个国家和地区中，中国的创业环境居第 36 位，属中等水平，
2002—2012 年，中国创业环境综合指数从 2002 年的 2.69（满分 5 分）提高至
2012 年的 2.8，虽然在金融支持、政府项目、创业教育与培训、创业的商务环
境等方面仍有较大提升空间，但国内总体的创业环境得到逐步改进。①政策的支
持和创业大环境的改善确实鼓励了一批有志之士投身创业实践中，但较高的创
业失败率让我们不得不重视与企业密切相关的创业管理问题。曾有中国创业数
据统计：中国创业企业的失败率高达 70%以上，而大学生创业成功率只有 2%-3%。
70%的企业活不过一年，平均企业寿命不足三年。②发达国家创业数据统计：发
达国家每年都有上百万家新企业诞生，35%的新企业在当年就失败了，活过 5年
的只有 30%，生存 10 年的仅为 10%。导致创业失败的原因前三位分别是市场占
27%、管理占 24%和技术占 12%。② 
因此，在我国的现阶段，对创业经济和创业管理的规律进行总结，完善创
立理论的体系和实务经验，对于提高国民的创业成功率，具有非常重大的现实
意义。 
就餐饮行业而言，它是一个完全竞争的行业，市场的空间大，行业壁垒较
低。但随着行业的竞争日趋激烈，该行业的投资者压力越来愈大。在制定开店
                                                        
① 《全球创业观察中国报告：创业环境与政策》,http://www.gov.cn/jrzg/2014-01/18/content2570 
090.htm 
② 陈明星.中国创业企业失败率高达 70%以上.中国经济信息.2006.P21 
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的计划的同时，无论是从当地的营业范围、经营方针、店面的选址还是目标消
费群体的定位等，都关乎餐饮店的存亡。因此，如何找出期间的关联性，据以
正确分析资料，作为研究的参考，经营者本身应具备相当程度的了解，对餐厅
坐落地点的商圈行为、商圈未来的发展和受经济循环所影响的从面等，都能加
以审慎评估，以便占得先机。[1]这一切都可以归入创业管理的研究中。目前，
我国的餐饮业的创业研究还处于起步阶段，大部分的课题研究还只是初步探索，
尚无法满足餐饮业的可持续发展的实践需求。在这样的背景下，对餐饮企业的
创业管理进行相关研究具有更高的理论和现实意义。 
第二节  研究对象及意义 
本文的研究对象为 W 餐饮管理有限公司。该公司成立于 2000 年，是一家以
经营中餐餐饮为主，食品深加工销售为一体的综合性企业，经过十多年历程，
已成功打造了“W1”“W2”以及“W3”三大品牌。 
成立于 2000 年的“W1”是福建省经营东北菜规模最大的餐厅，作为以东北
菜闻名省内的 W1，一直以来备受青睐，“吃东北菜,到 W1”已成为厦门人的口
头禅。 
“W2”成立于 2007 年，是福建省经营私房菜规模最大的连锁餐厅。其以简
约大气的高档装修、绿色健康多样性的菜品、适中的价位为厦门餐饮界带来时
尚之风，更是吸引了许多来厦的歌星、影视明星、奥运冠军等，纷纷慕名前来，
并为之签名合影留念，“明星最喜爱的私房菜”成为 W2 耳熟能详的代名词。 
2012 年第一家“W3”隆重开业。其以简约温馨的用餐环境、精致的川湘菜
品、适量低价的定位，让 W3 一面市就深深吸引着“嗜川”一族。 
目前，公司在厦门、福州、泉州、漳州、龙岩已开设 23 家门店，员工超千
人。从某种意义上来说，是一个成功创业并且健康发展下来的企业典范。另一
方面，W 目前仅在福建省内经营，在全国的知名度和影响力并不高；其次，从
企业生存周期角度来看，W 尚处于创业初期，“W2”和“W3”分别成立于 2007
年和 2012 年，刚刚经历几年的探索，创业管理尤其重要；近几年来，餐饮行业
出现食品原材料成本上升、劳动力成本提升、管理人才匮乏、成本控制难等问
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